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AÑO XXXIV Madrid, 14 de mayo de 1941. Número ir I.
AIMM11••
DEL MINISTERIO MARINA
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Insoipción ifarítima.—Orden de 9 de mayo de 1941 por
la que se dictan normas sobre la inscripción maríti
ma. Página 1.028.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Continuación, en, el servicio.—Orden de 10 de mayo de
1941 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería que figura en la rela
ción que empieza con el Cabo primero de Maniobra
José Fernández Rodríguez y termina con el Cabo se
gundo Radiotelegrafista Facundo Ameneiros Martí
nez.—Página 1.028.
Otra de 10 de mayo de 1941 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Fogoneros que
se relaciona.—Página 1.028.
Situacion'es.—Orden de 12 de mayo de 1941 por la que
pasa a la situación de "disponible forzoso" el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don Diego Cruceira Jimé
nez.—Página 1.028.
Otra de 12 de mayo de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo del
,Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada
D. Eduardo Deco Díaz.—Página 1.028.
Clasificación, de haber pasivo.—Orden de 10 de mayo de
1941 por la que se fijan los haberes que le correspon
de percibir en la s'anadón de "reserva" al Jefe del
Cuerpo de Auxiliares Navales D. Antonio Seijas Suk
rez.—Páginas 1.028 y 1.029.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 9 de mayo de
1941 por la que se concede la Cruz de Plata del Méri
to Naval a D. José Mora Ochoa.—Página 1.029.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas com
,prendidas en la l'elación que da principio con D. Bal
domero Blond Llanos y termina con doña María del'
Rosario Sánchez Almendros.—Páginas 1.029 a 1.041.
EDICTOS
ANUNCIOS VARTICULARES
Página 1.028. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 111.
oOir •Izo --Nor arias, tres meses y un día, a partir del 1.° de octu. 1Di-e de 1940.miau awil6~. mi. NI 11\m"
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inscripción 11-aritimia.—En concordancia con la
nueva redacción del artículo 58 de la Ley de Re
clutamiento del Ejército, se dispone lo siguiente:
Los individuos sujetos al servicio militar del
Ejército que no estén presentes en filas y se en
cuentren en las situaciones militares de reclutas en
Caja, disponibilidad del servido activo o reserva
que deseen ingresar en la Inscripción Marítima,
pueden hacerlo, así corno dedicarse libremente a
los ejercidos de la navegación y pesca, sin exigir
seles autorización militar para ello.
Los inscriptos sujetos al servido militar de la
Armada seguirán ateniéndose a lo que está dispues
to sobre la materia en la vigente Ley de Recluta
miento y Reemplazo de Marinería de la Armada.
Madrid, 9 de mayo de 1941.
MORENO
LI
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio en los reenganches que se
exippresan, con arreglo a la dispuesto en la norma 19
4e las dictadas por Orden ministerial d¡e 14 de
agosto del pasado ario (D. O. núm. i89), al si
guiente personal de Marinería:
Cabo primero de Maniobra José Fernández Ro
dríguez.—En segundo reenganche por once meses
y diez días, a partir de 1.° dt octubre de 1940.
Cabo segundo de Maniobra Luis Fernández Be
llo.- En enganche voluntario por dos meses y diez
y siete días, a partir de 1.° de octubre de 1940, y
en primer reenganche por cuatro fos, a partir
del 18 de diciembre de 1940.
Cabo primero Artillero Manuel Navarro de Al
ba. —En tercer reenganche por cuatro arios, a par
tir del 13 de marzo de 1941.
'Cabo primero Electricista Eduardo Vii!dal Vei
ga. En segundo reenganche por un ario, once me
ses y un día, a partir de i.9 'de octubre de 1940.
Cabo segundo Radiotelegrafista Facundo Ame
neiros Martínez. En primer reenganche por dos
Madrid, io de mayo de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio en lo's reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma
19 de las dictadas por Orden ministerial de 14 de
agosto del pasado ario (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Fogoneros:
Cabo segundo Fogonero Sebastián García Mule
ro.—En tercer reenganche por cuatro arios, a par
tir del día 2 de mayo de 1941.
Fogonero Eusebio Aragonés Pérez.—En segun
do reenganche por cuatro arios, a partir del día
16 de enero de 1941.
Aprendiz Fogonero Diego Solano Martínez.—
En enganche' voluntario por tres meses y cuatro
.días, a partir de de octubre de 1940, y en pri
mer reenganche par cuatro arios, a partir del día
4 de enero de 1941.
Madrid, lo de mayo de 1941.
MORENO
Sitnaciones.—Se dispone que el Auxiliar segun
do •d'el C. A. S. T. A. don Diego Cruceira Jimé
nez quede en situación de "disponible forzoso" en
el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de mayo de 1941.
MORENO
,Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servidos Técnicas de la Arma
da (Pintor) D. Eduardo Deco Díaz, quede en si
tuación de "disponible forzoso" en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, con residencia en Bar
celona.
. Madrid, 1 3 de mayo de 1941. MORENÓ
n'osificación de haber psals%ivo.—Come continua
ción a Orden ministerial de 19 de abril de 1941
(D. O. núm. 93), pOT la que se dispuso el pase a la
situacibn de "reserva" del Jefe del Cuerpo de Au
xiliares Navales D. Antonio Seijas Suárez, 'por cum
plido de la edad reglamentaria, se dispone que
en
dicha situación, y por la Pagaduría de la Dirección
General de la Deuda y ¡Clases Pasivas del Estado,
Número 111. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1M29.
perciba el haber mensual de ochocientas 'veinticinco
pesetas (825) con que ha sido clasificado por la
Jefatura Superior de Contabilidad, a partir de la re
vista administrativa del presente mes.
Madrid, lo de mayo de 1941.
MORENO
LII
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Su Excelencia
el Jefe del Estado 'y Generalísimo de los Ejércitos,
ha tenido a bien conceder la Cruz de Plata del Mé
rito Naval a D. José Mora Ochoa, como premio a la
lealtad y constancia que ha demostrado en el cargo
que des4e hace setenta y un arios viene desempe
ñando en el Arsenal de La Carraca.
Madrid, 9 de mayo de 1941.
LI
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y Decre
to de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. Baldome
ro Blond Llanos y termina con doña María del Ro
sario Sánchez Almendros, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre
sidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de marzo de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Éxcmo. Sr. ...
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Número 111.
RELACl¿
,1■1OBRES
DE LOS INTERESADOS
Baldomero Blond Llanos...
Doña Africa7 Mesa Esearcena...
• • •
D. Ceferino Rodríguez Leonés. ...
Doña EufritsiaiGonzález Campos...
D. Manuel Miranda Arango...
Doña Eufemia Alonso Suárez. ..-.
D. Florencio Carnicer Asensio. ...
Doña Juana.. ¡Díaz Avila... • • •
D. Gaspar.Matute Salvador... ...
Doña Rosarió: Romero Peña1oza...
D. Enrique Lacal Torres... ...
Doña Manuela Díaz Serrano...
Luis Beares .Lera...
Doña Maria =de Celis Briz...
D. Juan López Vigil...
Doña María -López Aguilar.
D.
Doña Rosa Deocón Deocón...
Aurelio Abril Guillén...
D. Manuel Breijo Luaces...
Doña Matilde Freire Garrote...
• • •
Parentesco.,-
con
los oausanieb
• •
"
Anua, Cuerpó
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Mehal. Gomara, 4.
. e... Inf. América, 23.
Ti. Ind, Ceuta, 3.
Ídem. 4.0 Ferrocarriles. .
•••
I em. .
• • • • • •
• •
• ••• • • • •
• • •
•
• • • • •
r.). Antonio Lameiro Verea...
Doña Carmen Carro Suárez...
D Julián Lázaro Nervión.
Doña Estefanla;':lafuente:::;
D. Marcos Lasa Martínez.
Doña Luisa Garde Aguirre.
D.
ra
Doña María' Oaridad • Querejeta
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
• • • •
• • •
•
• • •
• • •
•
• •
Bón. Sicilia, S... .
R. Alhucemas, 5. ...
'dem. ...... 1,1. Navas, 2••• ••• •••
Idem
'dem. . .
Art . Ligera, 9... ...
E. T. Teruel. ...
Idem, . Inf. Montaña, 40...
'dem. • • Inf. América, 23...
Idem. ••• • Int Aragón, 17. ...
E. T. Navarra.
Idem Tercio Zárate...
[dem' Inf. América, 23...
[dem A-metralladoras, 7.
Idem Inf. Mérida, 35. ...
ídem.' Ceuta... ...
Idem. • . . . Art. Ligera, 13. ...
''•
rdem
• • • • • •
Francisco Echano-Jáuregui Sa
D. Rafael Arriazu Navascués.
Doña Felisa Cornago Clemente.
r. Frutos .Páez. Sanz...
Doña Epifánia '1.a.nz ...
D. José Ovies Rodríguez... ...
Doña Perfecta Menéndez Golis.
• • •
•
•
D. Juan Guillamet Costa... ... ..„
Doña Margarita Bartrolich jorclá.
D.
Doña Filomena Fernández... ...
Eduardo López Lence... • • •
D. Juan López Gómez... mem.
Doña Cristobalina Pérez Calvo...
V. Feliciano Iriarte Redin.
Doña Fidela Aristu Iribarren...
D. Gregorio Anilla Gustran...
Doña María Teresa Salvador...
1•• 'dem.
• • •
•••
•
•
• Caz. Ceuta, 7... ...
•Inf. América, 23...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Capitán D. Baldomero Blond Mesa...
Alférez D. J ulián Rodríguez González.
„
Alférez D. Manuel Miranda Alonso... ...
Brigada D. Agustín Carnicer Díaz...
,
Sargento D. Rafael Matute Romero. ...
.
Sargento D. Ricardo Lacal Díaz...
Sargento D. Felipe Beares de ..„
Cabo Daniel López López... ... .„
Cabo Ruperto Abril Deocón...
Cabo Antonio Breijo Freira... ...
Cabo José Lameiro Carro... ...
Cabo José Lázaro Lafuente...
Cabo Jerónimo Lasa Garde...
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • e
• • • • e • • • • • • • • • • • 11 •
Cabo Juan María Echano-Jáuregui Querejeta. e
Soldado Salvador Arriazu Cornago... ••• •••
Soldado Lorenzo Páez Sanz...
Soldado Constantino Ovies Menéndea...
Soldado Pedro Guillamet Bartrolich.
Soldado Manuel López Fernández... ...
Soldado Manuel López Pérez... ... .••
Soldado Martín Iriarte Aristu. .•• •..
C. Combate, 2. ... Soldado Gregorio Anilla Salvador... • • • •
PdAttiO óPiCIAL t.)Ét, líNtsrrtililto MAPINA
Pensión an3a1
que
,? les concede
Pesetas
7.500.00
4.000,00,
4.000,00
4.500,00
3:400,00
3.500,00
3.500.00
795,50
795.5'
795.50
1
795,50
7,550
G93.50
C92.50
693.50
C92,50
C92,50,
693,50
693,50
Gobirrno Mili
tar o Autori
dad que debe
(lar conoei-
•
mien.° a, Ios
interesl,los
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
•
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre 1926.
FE011
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
1)
octubre 1937 Cádiz. .
octubre 1937 Palencia ,
26 agosto 1938 Oviedo. .
. . .
Página 1.081.
RESIDENCIA DE Lr S INTERFSADOS
PUEBLO
Ceuta... • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
Los Latos...
12 agosto 1937 Zaragoza. . . Zaragoza...
23 septiembre 1938evil1a..
13 febrero 1937,Málaga.
'49 octubre
11 enero
1. enero
19 junio
mayo
.
.
. !egangan...
1937 Santander.
193S s'orla 'Blocorva...
1938 Teruel
1937 La Coruña...
1937 Idem. . . . .
septiembre 1937 Zaragoza. .
9 octubre 1937
24 septiembre 1938
2 enero
12 junio
1938
1937
29 agosto 1937
99 octubre 1936
9 febrero
23 • mayo
enero
1937
Pamplona. .
Vizcaya. .
Segovia. .
Oviedo. . •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•••
• • • • • •
• • •
•
• •
PROVINCIA
C'ádiz
... Palencia. . •
... Asturias,.
... Zaragoza. .
... Sevilla
... Málaga. .
...¡Santander.
••• Soria . .
• • • • • •
• • •
• • • Teruel. . • •
Cerdido... ••• ••• •.• La Coruña.
Mesia... • • • • • •
• ••• Idem
Torrijo de la Cañada. ... Zaragoza. .
Lumbier... • • • • • • • • `Zavarra.
.
San Julián de Musqui... Vizcaya. . .
•
• • • • • • •-• • • •
, Castroarracín.
Villalegre... • • •
• • • •
• •
Navarra.. • •
••• Segovia. .
• • • • •
•
• .11 •
Gerona.
. . ,
Vilá de Castelar...
Lugo
1937 11-mqva. .
1938 Navarra. •
• •
Castro Verde... ...
Rociana... .
TAnguida...
14 septiembre 1936 Zaragoza. . . Zaragoza...
• • •
• • III • • •
• • •
. .
Oviedo. .
Gerona.
. .
... Lugo
Iruelva. . .
... Navarra. .
•
Zaragoza. .
3.
MAtdo oPICIAL 1-)Ét MNIslfitht0 htl MANÁ YAmero
NOMBRES
DE LOS INTERESALOS
D. José Lema Nogueira... ••• -• Padres. •D4-)fia Rosario García Tejo... ...
Parentesco
con
los causantes,
D. Manuel Illescas Moreno...
Doña Ana Moralio Navarrete.
D. Juan Rueda Gutiérrez... ...
Dolía Estefanía Aguilar Aguilar...
• • •
•••
•
Ti. 1 Manuel Lorenzo...
Dota Manuela Lodeiro García.
D.
Dolía Catalina Martí Mir...
Pedro ,Vich Sorá... • • •
D. Marcelino 'Castrillo López.t.
Dona Nieves Ercilla Castaño...
• • •
•••
A 11113, CIP rpO
o Unidad
a cote pe; tenecian
loa causantes
. América, •)3...
Idem.•Inf. Lepanto, 5. ...
ídem C S. Fernando, 1.
1
ídem Int'. Zambra, *29...
' •
Idem
•• •
•••
•••
D. Antonio Baila Fernández... . . Idem
Dofia Manuela Diéguez Carballo...
Idem
D. Marino Brieva Fernández... ... Mem
Dofia Gregoria Dueñas Martínez.
Eulogio -Urra Valerdi...
Doña María Sanz Otamendi...
I)
rl
I)
Ji
*-
Idem
•••
. Dionisio Luelmo Delgado... ...
ofia María del Carmen Pérez Idem
Jambrina...
. Enrique Novoa Fernández. 'tient
ofia Carmen Fernández Laso. ..
.
Simón Iriarte Ibarra... ...
ofia Juana Navaz Echevira...
Idem
• Miguel Antonio Suárez Rodrí
guez... ídem
ofia Juana Pefíate Rodríguez. ...
.
Ramón Lobo Borrallo... [-dryn
ofia Antonia Lavado Fernández.
. Eleuterio Verano Lorza... ...
ofia Gavina Cordovín Martínez...
. Rafael Canfranc Carcavilla... Diem.
ofia Carmen San Agustín... ...
. Manuel Alcalá Feijóo...
ofia Antonia Garrido Carrillo.
•• •
•••
• Antonio Cacha Membribes.
ofía Purificación González Martí
Eduardo Ruiz Reyes... ••• •••
ofia Torcuata Rodríguez Mecha
do... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
. Baltasar -Abenia Laborda...
afía Lucía Rivera Serón... ...
. Pedro Mart1n Lázaro... ..•
ofia Zoila Felipe Andrés... ...
. Adrián dé Castro Peláez...
uña Benita Canal García... ...
• • •
•• •
• • •
•••
• •.•
•••
'den].
Idem
Ídem.
—
"
•
Idem
deM
'dem.
•
Inf. S. Marcial, 9'2.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Jesús Lema García...
Soldado José Illeseas Morafio...
"go ••• • ••
••• ••• e••
•••■
Soldado Rafael Rueda Aguilar... • • •
Soldado Amador Lorenzo Lodeiro...
Soldado Francisco Vich Martí...
ídem._ Soldado Faustino Castrillo
Caz. Ceuta, 7... ... Soldado Cándido Baña Diéguez...
[uf. Bailén, 24• ...
Caz. Cerifiola, 6...
Inf. Castilla, 2. ...
Inf. Zamora, 29. ...
Soldado Angel Drieva ■Iartínez...
Soldado Iiguel Crra Sanz...
Soldado Miguel Luelmo Pérez.
• • •
. • • • ir
•
• • • • • • • • • II • •
••• ••• ••• •••
•1111
• • • • • •
• • • • e•
• • • • • • • • • • • • e•
Soldado Benedicto Novoa Fernández...
Itif América, 23... Soldado Juan Iriarte Navaz...
Cai. Melilla, 3. ... Soldado Juan Suárez Pefiate...
Legión... ..• .•• ... Legionario Luis Lobo Lavado... ...
Idem • • • • • • • • • • • • • •
Idem••. • .• ••. ••. ..•
Idern• • • ... .•• • e • • • •
Idem ••• • •• • • ••• • ••
Legionario Amado Verano Cordovín.
••
• • *le •
••• • II*
Legionario Rafael Canfrane San Agustín... ...
,egionario Antonio. Alcalá Garrido,.
•
••• •*0
.110 11e•
••• •e• •••
Legionario Antonio Cacha González. ...
Legionario Francisco Ruiz Rodríguez...
Idem... Legionario Lorenzo Abenia :..
Idem... ... Legionario Benjamín Nlartín Felipe. ...
Itleni••• .•• ..• ••• ••• ,egionario Esteban de Castro Canal. ...
•
• •
• • •
la*
.11
• •
•
.•
tp/Áitíó OPICIAL MiÑísTEItto f1 MAttlYA
r 001,- , A••••• RI11“MI
que
•(3 les CQI1CO le
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci-,
miento 3 Ió
interesados
F E C Il A Delep•acidu
de Hacienda
de la provincia
en que
se lee consigna
el pago
Página 1.012.
-^
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693.50
692,50
693.50
693,50
693,50
693.50
693,50
693,50
2.10E1,00
1.800,00
2•1o1;,01)
2.106,00
2.250,00.
2.10e,.00
2.106.00
2.1&(,Q0
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les ;plica
f; •
•
,
•
en que debe erapezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Ató'
17 junio
15
el
mayo
abril
oc1 ubre
_febrero.
julio
julio
1.93,S La qprufia. .
198 Granada.
1928 ViI1.
•
. .
1936 L
•1939.13aleares. .
1937 Palenciia. .
RF-.S,DENCIA DF. LOS INTERESADOS
L9j,a
U E i; L O
• • • • • • • • •
Martín Jara...
Coruña. . Laracha.
1937 Orensí
••
28 julio 1938 Tiogrorio.
14 noviembre 1938 Navarra.
129 abril 1937 Zamora. .
23 febrero 1938
Estatuto -de Clases Pa
sivas del Estado de
S122 de octubre 1926.
17)
• •
•
• e • •
• • •
•
• • • • •
Palma de Mallorca.
• • • • • • • •'•
Qaintela Edrbs'o...
Hayp. • • • • 41. • •
I
.
.
•
• • •
• 11 •
. Zuralde de Amoseba...'
11.1pr8.1eja. del
Orense. . . . Paradela...
mayo 1938 Navarra. . .
junio
28 agosto
193S Las
• 7.1.
II • •
r
• • •
•
'•
éRoViÑolit
14 Coruña.
Granada.
La Corlifia.'
Raleares. .
,
▪ Pale"nois.
• Ofiense.
•
; LOgrOn0:
Navart•.
"
• • Za m'ora. .
.0-rensa.
.;.. ;.. .Naarra.„ .
• • • • • • • • •
1a Palrna5..
1937 Ba( ajoz. 'ralas-era la Ilea Dadajor.
27 septiembre 1936 7aragDza. .
1 noviembre 1938 Huesca. . . .
31 julio 1938
13 julio 1937
Cádiz. .
Málaga. . .
octubre 1937 Granada.. . .
9 diciembre 1936 Zaragoza.
14 noviembre 1937Soria
12. • payo , 1937 Valladolid.
Medavia... .
Cádiz:..
Melill
Granalla
nebo„,
• • •
•• • er
.1 IP. •
• • • • •
'
-• •
'
„e •
■• 1 •
II!. e •
7. • I
, Zaragoza.
...
• • •
• • • 4 e
4*G
4 •
iagá. .
•
minada
-
• k • •
• •
Za-ragoza. ; .
San Pedro .Lara-ffis.,
•
V-allaigui
•••
t.,
: • ;
ngtim 1.Óft titAnto-cirrent--D'EL MilisTIMIO - 11-AIIMA
3
c.. i4 !iri 1..11 -
NOMBRES
,
DE LOS IN'TERESADO
•
D. Cregorio Arranz Calleja... .. • Padres.Doña Angela Catalina Pascual. ...
_
.
D. Eulogio López Bravo... ... • ••l dem.
Doña Camila Puebla Cosgaya.
,, I.:,..1, _t:::
,7 1 .■
_.
-,állrMa, uuerpo
.0 Unidad
-:a quo pertei,uian.,
los causa:1'u)- b_ ,
-
Paren! ese..1
,
con
los causanles
!J.
D. Víctor Ramos Garmdn...
Doña Josefa Fuente Sánchez.
• • *
Idem
•••
D. Eduardo Cordero García... •••
I lem
Doña María García An(lrés...
7 1 .
I). Valentín .Ballesteros Cuesta..'
Doña Antonia Martínez Manzanos.
ittelll
7
D. .Joaquín Páez Merino... ...
Dofil Soledad Luque López. ...
í
D. luan Trilles Domenech. ...
Doill Dolores l'ores Llansola...
-.. -•-,- -, ,1_,
,
D. Juan Antonio Salgado... ... ... 1-deur
Doña Antonia Fernández Rodeiro.. :
.-. --:.-„-, ..:
t
D. Patricio Elorz Aldaz... ... ... mem luí'. S. Marcial,
bofia, Angela Lizárraga Petrerena.
r, , _ 1 i!‘f.: -•
1
• :__ ._
D. Teodoro Congosto Villa...
Doil4 Juana Villa Rico... ... •••
. -....-.! •
D. Mariano González Requejo.
Doña Isidora Palomino Arranz.
:-
Idem
•
,-
••• Idem
.Vtraero 111.
CLASES' Y NOMBRES I)E LOS C kUSANTFS
• • •.. Villarrobledo, I. Soldado Donatrio Arranz
,i IZ Nava, •111/6••
6... ...
Soldado Faustino López Puebla...
Soldado Abilio Ramos Fuente.
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
•
•
krt. Ligera, 11. ... oldado _1gustín Cordero García... .
Inf. S. Marcial, 99, Soldad() Virgillo Ba 11('s4(.1'0:; l't
Int'. Oviedo, S. ... Soldado Miguel l'Aez Luque... .
L::
Inf. Mérida, 35. Soldado José Trilles Forés...
•
• •
•
•
• •
Ametralladoras, 17. Soldado Daniel Salga do Fernández.
D. Faustino Terrel López. ...
Doña María Gutiérrez Larriba.
-
D. Juan Corralejo Romero. ...
Dota Dolores Marín Gorgoño...
D'. Marcelo Martínez Lasayes.
Doña Emilia Díez Lacarta...
D. Vicente Juanas y Juanas.
Doña Micaela Fernández Seco...
••• ldem
• • •
Bón. Zapadores,
••• Idem
•••
•" Idem
•••,
Int. Gerona, 18.
Soldado .loé María Elorz Lizarraga...
•
7. Soldado Mariano Congosto Villa...
Zap. Minadores. 5.
•• • •
Soldado Eusebio González Palomino...
Soldado Vicente Terrel Cutlérrez...
• • • • • • lb I?
•
• • • • • • • • • $ • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • e e • • •
• • • • • • • • • 11.
•
e
• • • • edi • • •
••• Soldado DiegoCorralejI em.. . . Caz. Ceuta, 7... o .•• ••• •.. •..
•••
••• Idem. • . • • P. Autom. 5.° C. E. Soldado Francisco Martínez Díez. ...
• • •
••• Idem.
• • •
;
D. Felipe Lozano González... ••.
Doña María Antonia Paredes Idem.
Novo... • • • • • II•• • • • • • • • • • • • , • • • •
-
D. Gregorio García López. ...
Dofiti Calimira Díaz Pérez. ...
D. Angel Pérez Ferro... ...
Doña Ramona Ares Varela.
D. Manuel Portas Callón...
Dalt, Antonia Durán Serantes.
D. ¿losé
Doña Sev
•
• •
• • •
eé• •••
• • •
Pérez Fachal... • • •
• • •
•••
.Tenreiro Vázquez.
D. Felipe Aldave Eleta.
DA:1i Hilarla Aspurz Mendive.
D. Bartolomé Burgui Sanz...
Doña Benjamina Mayo Zubleta...
•
• •
•••
• • •
v. Saturnino de la Cruz Alonso.
Doña Balbina de la Cal Gil.
▪ • •
•
• • •
ltlem
C. Combate. ...
Zap. Marruecos. ...
Flechas Negras. ...
Inf. Marina. ...
Idem. . . . . ídem_
'dem
-
Idem
Idem
Idem
• • •
•oe sé• *•• l••
Armada. ...
Tercio Lácar.
• • • • • •
F E. T. Navarra.
Soldado Angel Juanas Fernández...
Soldado Jesús Lozano Paredes... ...
• • •
41• • • • • • S 1,
••• ••• •ee
Soldado 'Manuel García Díaz... ... ... •
Corneta D. Arturo Pérez Ares...
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • e •
Marinero D. Manuel Portas Durán... ... ••• •••
Marinero-Fogonero D. Juan Pérez Tenreiro...
••
Falangista Mareos Aldave Aspurz...
Falangista Antonio Burgui Mayo...
• • ee •
• • • •
•
• • •
• • • • •
FI E. T. Burgos... 'Falangista Ramón de la Cruz de la. Cal... ... „.
:Número 111.
Pensión anual
que
se lee concede
•■■••
•
Pesetas
693,50
693,50
416,10
693,501
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
603,50
693,50'
693,50
693,50
416 10
693,50
693,50
693,50
970,00
970,00
1.510,00
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar • Autori
dad que debe
dar conoci
miento a loe.
interesados
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nerne o Parrlantankn•
que se leo aplica
Estatuto de ClasesPa
sivas del Estado de
22 de octubre 1926.
1
FECHA
An n tiA riPha ~magua r
el abono
de la pensión
Día Mes Aflo
•
Delegación
Vitrvinnda
de la provincia
en que
Ise
les consigna
.el pago
(1)
Página 1.035.
t:
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
septiembre 1936IBurgos. . . .11-loyales de Roa...
Palencia. . BAscones de Ojeda...1S junio/ 1937
19 julio 1936
•••
ídem
5 octubre 1937 Burgos. .
16 mayo 1937 Vizcaya. .
18 abril 1938
10 noviembre 1938 Castellón. .
12 enero
• •
PROVINCIA
... Burgos. .
... Palencia. .
Vado Idem
.
,
Barbadillo del Pérez.
Sestao... •• • • • • • • •
Córdoba. . • • Montilla... • •• • ••• •
. N'illafamés...
1939 La Cortita. .
4 noviembre 1938
13
Pamplona. .
febrero 1937 Toledo. . . .
16 diciembre 1937
1?
mayo 1937
enero 1937
95 octubre 194
31 enero 1938
julio 1937
21 marzo 1938
3 agosto 1937
marzo 1938
7 marzo 1938
2o
9
11
abril 1937
enero 1937
enero 1938
Burgos. . . .
Soria
Huelva. . .
Soria
Idem. .
Lugo
Badajoz. ..
La Coruña. •
Pontevedra..
La Coruña...
Navarra....
Idem
Burgos.. . .
Capala...
Loria
••• •••
• • • • • •
■•;
•••
••• •
... Burgos. .
I!, •
• ..
I
Vizcaya. . .
"
• •
...'Córdoba. . .
.•.,Castellón. .
1I.a. Coruña.
-,1
•;!"!!'?"».f'
••• ;••
• • •
Alcabon Toledo
Valdesate...
Pozancos...
Valverde
• • •
•••
+.7
••• ••111 •••
,
del Camino.
Magaila
Carabias...
Villalba...
, • • • • • •••
... Burgos. .
6.
3.
• • • • • •• •• •
Bienvenida.......
Arceo... • •• • • 1i • •
• ••• •••
••• • • •
Villagarcia de Arosa.
Perbesm.
Tobar...
• •• ••• ••• 11•• •••
•• ••• ••• ••• •••
rgued a s... • • • • • •
Roa de Duero.. ...
• • • • • •
•1•
Soria
Ídem
Lugo. • • .
Badajoz. . .
a Coruña.
ontevedra
La Coruña.
Navarra. .
Tdem •
•
_
Burgos.
1
. .
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'-1;/"ÓMÉÉÉ-S
DE LOS INTERESADOS
D. Antonio'Velasco Pérez... ...
Doña Juliana Marquina Sáinz,
D. :1.:MartínCáceres. ...
Doña Francisca Gil Valle... ...
•••
D. Evaristo,,-Gutiérrez Gutiérrez,,
Doña Mariana Ezquerra Gutié
rrez._ ....... • • • • • • • • • ••• ••• •• •
D Claudio Irafieta Latienda.
Doña Cándida Irurita Lagucz.
Ti. Ramón Villanueva Villanueva.
Doña. Atanasia Erbozain
va... •.* ••• e*.
D. Melchdr. 'Irei.nández Moreno...
Doña Isabel Muñoz Medina. ...
.
D. Manuel Lára 'Estévez... •••
Doña Manuela Rodríguez Cabello.
D. Joaquín Villanueva Erice... ...
D. León Salya4ior5Salvador... ........
D. Máximo herreros Castellanos.
D. Ceferino_López Hernández. ...
Miguel---Cilattles Redondo... ...
D. Antonio_ Lerena
D. Manuel Sotelo González... •••
D. Mariano Cordevilla Rodríguez.
D. Joaquín Borruel Bravo. ... •••
D José María López Romero. ...
D. Tomás Astabiza Salazar...
D. José Lecifiena Murillo.
D. Claudio -Lafuente Arnáez.
D. Isaías Lázaro Rojo...
D. Felipe Cestafe Ocio...
Della Concepción Campos Vasse
Paria-éseo -
con
los causantes
•••
• • •
Padres. .
'Arma, Oueipo
s, o Unidad
9111-70erteneelan
los causantes
. . 10 Tclo. G. Civil.
„-
_
Ident
Doña María .:Samaniego y Martí
nez Fortúni..-.-
Doña Raimunda 1e Martín Urzáiz.
Doña Teresa Le13..o Bea...
Doila Ramona Cano :y :.Cano...
Doña María .García Domínguez...
Doña Generosa García León. ...
Doña María Sanz Irigoyen. •••
Doña María Carrasco Montero. ...
Iioña Carmen Castedo Iglesias. ..
Doña Leticia García Rucandio.
,
Idem
Idcm
Ide
Idem
,Padre -
!ídem.
Idem..
ídem
fdem
Doña Vicenta- LOpez-Ballesteros y
Vgargas-MachuOtt....
Dona; Joaquina Lamelas -1Ameres...
Doña Agapita Latorre Jugo._ ...
Doña Pilar Loscos Magallón...
Doña Petra Marrero Ramos... ...
Doña Cándida Lasheras Fernán
( -..• ..•
Doña Andrea León Cardeñoso.
Doña Dorotea Irañeta Sarasa. ...
Doña María del Consuelo Blanco
Domínguez...
Doña Carinén Monje Berdejo...
• • • • •
• •
.
.•Idem
-•
Idem-. ;T.
.
!dem-. • . •
!dem.:
.
Idem
Guardia Civil... ...
F.
•
E-. T. Navarra.
Inf. Toledo, 26. ...
F- E. T. 'Navarra.
E. T. Granada.
Idem..• ••• ••• •.• •.•
I& E. T. Navarra.
.t, Ge.
lid. Burgo-s. 3... •••
Transmisiones... ...
I. ,_Valladolid, 20...
Inf. Aragón, 17. ...
Inf. Montaña, 30...
Inf. S. Quintín, 25.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Güardia D. Antonio'Velasco Marquina...
-.duardia D. Manuel Martín Gil... ...
„.
Falangista Ramón Gutiérrez Ezquerra.
Soldado Avelino Gutiérrez Ezquerra...
,Falangista Sebastián Irafieta Irurita... •••
Falangista Cruz Irafieta Irurita...
-Falangista Elías Villanueva Erbozaiu...
Falangista Melchor Hernández Muñoz...
Falani,:ista Antonio Lara Rodríguez. ...
Sargento D'. Félix Villanueva Ducay...
• • •
e • •
• • ".
•
• •
•
•.
• •
• •
•
e e •
• •
oh, e*.
• • • • e e. • • I,
• • • • • • • • • •
Cabo Justo Salvador Tolón... • • • • • • • • •
Soldado Eustiquio Herreras Pérez... ... • • •
Soldado 'Santos López Galarza... • • • e • •
Soldado Basilio Charles Iriarte... • • • • • • • •
Soldado Federico Lerena López... ... • • • • •
Soldado Luis Sotelo Sieiro... ••• ••• 115•
Tambor
•
Francisco Cordovilla Rodríguez.-
Guardia 'Civil... ... -Guardia Antonio Borruel Cabarbaya...
. • Armada... Marinero José María López Rico............
. . Y.. E.- .11.:Alava. Falangista Régulo Astobiza Sobrón...
T. Navarra. Falangista Elías Lecifiena Urzáin...
. .F. T. Palencia. Falangista Aurelio Lafuente López...
.,F. E. T. , Segovia. Falangista Salvador Lázaro Rojo
F. E. T. Navarra. Falangista Benjamín Cestafe Villambiate...
Madre.
•. • • •
-Idem.:
Idem. . .......
f. •
Caballería...
Artillería.
.... F. -E. -T. Navarra.
Legión... .
Idem..;
Caz. Navas.
• • •
• • •
Idem.. •••.
Idem.
Idem
Idem
Idem
:rIdems • ••-•.
Idem. . . •
Idem. • • •
Idem. .
Idem
I dem. .
'dem •
Idem
TIIlleenirn: ••
• 11 • •
• •
Doña Trinidad Santos Domínguez. ídem
•
••
•••
• • • • • •
• •
•
13. M. Sicilia, 8. ...
Caz, Numancia, 8. .
Sanidad, 7... ...
Inf. Zaragoza, 30.
luí. S. Marcial, 2.2.
•••
Automovilismo. ...
Art,_Ligera, 10. ...
J'AL:Granada, 18...
1. Valladolid. 20. .
Inf. S. Marcial, 22.
la. Bailén, 24. ...
Enf, S. -Marcial, 22.
In. f. América, 23...
Inf. Argel, ,27...
Reg. Melilla, 2. ...
Capitán D. Fernando Artalejo Campos... ...
• • •
1.
•
e*
• • •
• •
• • • •
•
• • • • • e
• •
••• •••
••• ese e•..
ele •. •.e•
••• ••• e“
•
„,
• • •
• 11 I
• • • le • • 1111
• II •
II • •
• • • • • •• • •
••• '••• *4*
Teniente D. Javier de Larrueda Samanicgo...
Sargento D. Alfredo Casajús de Martín._
.Cabo Juan Sánchez Leiro...
Cabo Macario Rodríguez Cano... ...
Soldado José Suárez García...
•
•
•
• • •
• •
•
Soldado Santiago Gambra García... ...
Soldado .Jesús Sanz Sanz...
Soldado Juan Zamorano Carrasco... ...
Soldado Manuel Rodríguez Castedo.
Soldado Manuel Cruz García...
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Luis Torres López-Ballesteros...
Juan Besada Lamelas...
Miguel Bados Latorre...
Pascual Bosque Loscos...
Rafael Marrero Ramos...
• • •
• • •
•
•
••
•
•
•
• •
•
•
• e
•
•
• • •
•
•
• e • •
• • •
54.
• e• •••
•
• •
• • • 11• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
.
. .
• • •
• • •
• •
. . .
•
• • • • •
•
•ee
••• e eo.
• • • ego
•
•
• • • ••• •
• • •
•.•
• • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • e e •
• •
•
•
• •
Quintín Fernández Lasheras...
Eugenio Alonso León...
Juan Chocolones Irafieta...
Corneta José Gallardo Blanco... ...
Soldado Salvador Moros Monje... ...
Legionario Roberto García Santos... ...
e •
• • •
• • • •
•.•
•
• •
e"
"S
• •
•
•••
•e.
•••
; • • "
•
ee.
• • e
e e*
•
•••1
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Pensión anual Gobierno Mili... es Aufetri.
que
e los concede dad que debe
_
dar conocí
miento a los
Pesetas interesados
3.100,00'
3.200,00
693,50
693,50
693,50
693,50,
693,50
693,50
693,50
2.160,0C
2.178,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
705,50
3.200,00
1.081,00
693,50
693,50
693,4
693,501
693,50
7.500,00
5.500,00
2.160,00'
2.574,00
2.178,00
693,50
693.50
693,50
693,50
693,50
693,50'
693,50,
693,50
693,56'
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
705,50
1.440,00
2.100,001
T amasa n Rapistinálltng
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
4
o
FUCHA
un que debe empezar-
el abone
de la pensión
Día Mes Aao
28
28
13 julio
19 julio
11 abril
agosto
junio
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
seis. consigna
PUEBLOel pago
(1)
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
1936Salamanca. •1Salamanca...
1937 Cáceres. . . .
noviembre 1938 Santander .
enero 1939
1937
1937
1937
2 agosto 1936
23 agosto 1937
7 abril
11 septiembre
15 septiembre
21 agosto
22 marzo
19 septiembre
27 mayo
18 junio
o
o
1
7
10
10
11
agosto
marzo
diciembre
mayo
octubre
abril
agosto
Navarra. . . .
Navarra. .
Granada .
Idem
Cañaveral...
PR-0VI:NCIA
•••
•••
111•• • ••
••• ••• OSO. •-••
Santallana de Loba...
Riezú... ••• ••• ••• -•••
Sangüesa...
Bracana.
Churriana
••• ••• ••• •••
11114 •
1937 Navarra. . . Artaiz... • ••
1938 Zaragoza. . Zaragoza
1938 León 1!Valverde de Enripie
1938 Avila. . ••Riofrío...
1937 Zaragoza. . .!Cosuenda... „
1937 Logroño. . . . Berceo..: •••
1938Orense. . . .;Castrello del Valle...
1937 Valladolid. 1Vallado1id...
•••
Salamanca. 5
Cáceres .
Santander.
Navarra.
Navarra. .
. ,• Granada. .
•••
1936 Huesca.. . .
1938 La Coridía.
1936 Vitoria. .
1937 Navarra. .
1937 Logroño. .
1937 Segovia. .
1938 Alava
••411 ••11 •••
1101
;Serantes...
•
13óveda..• ••• éed.
.•. •.• •.• •••
Banares. ••• •.• •••
Valtiendos... ••. • •
Vitoria... ... •.. ••• •••
16 noviembre 1938 Madrid. . . . Madrid... ••• • ••• •••
1936 Vizcaya. . ... Bilbao... ••• •.• ••• ••.,
1936 Navarra. . . Tudela... ••• ••• ••• ...
1936 Pontevedra. 1Pontevedra. ... ...
1 septiembre
16 octubre
29 agosto
28 julio 1938 León
19 julio 1937 Mem.
5 julio
28 mayo
6 septiembre
13 junio
1-.t junio
1938 Navarra. .
1937 Idem
1937 Madrid. . •
1937 • Lugo
1938 Burgos
23 octubre 1938
4 septiembre 1937
13 abril 1937
9"
ad é junio 1937
2 julio 1.938
4 enero
1 1 enero
S enero
20 junio
28 . agosto
28 agosto
1939
19a8
1938
1937
1938
1937
• •
Cáceres. . • .
Pontevedra.
Soria.
/a.ragoza. . .
Las Palmas.
Logroño. .
Palencia. .
Nava rra .
Cáceres. . .
Zaragoza. .
Madrid. . .
San Román
•••
.Idem.
1
1•• N'avsrra.
...'Zaragoza
León
. .
▪ Zaragoza.
... Logroño. .
• Orense. .
• 1•
••••
... Valladolid.
••• Huesca.. . . .
••• La Coruña.
••• Alava
.
• Navarra. .
'Logroño. . .••
••• 'Segovia. .
•••'Alava
... 'Madrid
... Vizcaya. . .
... Navarra. .
• Pontevedra
León
de _los Ca
...
Cadreita...
Zurucuain... ••
Leganés... ••• ••• •••
Corgo... .••
San Quince del Río
suerga... .
••111 ••'•
••• •••
.0,111 0•4
• •- •• •
Cáceres... ...
••• •••
Quintana Redonda...
Zaragoza... ...
Las Palmas...
••
• ai •
•••
•
•.•
•••
. Puyales...
.
T,omns...
Olza...
•••
••1
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
• •
•••
••• ••11
Zarza de Granadilla.
Calatayud... ... ••• • • •
Madrid..• ese •** ese 444
••110
Pi
•••
•••
••111
•••
•••
•••
4111
Idem
Navarra.
Idem
Madrid. .
Lugo. .
Burgos. .
Cáceres. .
Pontevedra.
Soria. • . .
Zaragoza. .
Canarias. .
Logroño. . .
Palencia. .
Navarra. .
-8.
3.
10.
Cáceres. .
Zaragoza. . .1
Madrid. . . .1
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña María Ladrón Gil... ...
Doña María Saborido Rodríguez...
Doña Magdalena Esteban Calvo...
Doña Vicenta Piá Sueira... •••
Doña Antonia Vida! Lafarga...
Doña Francisca Corcuera Díaz de
Cuesta......
Doña Pascuala Abian Laloma...
Doña Saturnina García Melón. ...
Doña María del Pilar Barrena
González Aguilar... .••
Doña Amparo López Alonso... ...
Doña Ramona María Felisa Díez
de la lucera...
Dona Isolina Lusquiños Gula'
Doña Isabel Mercado Aguilar...
Doña Carmen- Gasulla Borrás.
Doña anilla López Aguilar...
Doña Antonia Lucas Redondo.
D•011a Angela López Iglesias...
Doña Francisca Pradillo de
Guía...
Doña Petra 'Muñoz Arellano...
Doña Marfa López Lema... ...
Doña Paula Jiménez Sáenz.
...
Doña Victoria Corroto Martín.
Doña Estrella Iglesias Casal...
Doña Antonia Lavin Cano... ...
Doña Josefa Bolón Calvelo.
Doña Felisa Leiro Rodríguez.
Doña
Doña
Doña
Doña
lee.
• • •
• • •
• • •
la
•••
• •
Parentesco
con
los causantes
Madre. . .
Idem. •
Idem
ldem. . •
Idem. . . • •
Idem
ldem
Mem
Viuda.
Idem
ídem . • • •
[dem
[dem
Idem
Madre..
Idera
ídem
Idem
• Idem.
•.. Viuda
Idem
Idem.
fdem..
Idem
'dein
[dem
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
Carmen López García. ...
Margarita Plaza García. ...
Sofía Iglesias Lamas. ...
María Dolores Lorenzo Cen
• • • •
Idem
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Legión... •••
Idem...
Carabineros.
Armada... ...
F. E. T. Aragón.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
...! Legionario José Almida Ladrón...
...
Legionario Enrique • Bermúdez Saborido...
Carabinero Esteban Felipe Esteban...
Maquinista Alfonso Porto Pi...
•••
Falangista Antonio Español Vidal...
e • • • el
• • •
F. E. T. Alava.
• • •
• • •
• • •
F. E. T. Guajara.
F. E. T. Navarra.
Cab. T. Navarra...
Inf. Mérida, 35. ...
. • • .
Iclem
Doña Prudencia López Marrero... Idem. • •
Doña María Jiménez Reina. ... Mem. • • •
Doña Victorina Lobera Herrero... Idem
D'oña Argentina Valsinde Ordóñez. Mem
Doña Manuela Cuezva Cantera. ... Idem
Doña Eusebia Brasero Arroyo. ... Idem
Doña Dolores Lemus Portas... ... Idem
Doña Purificación Alcaín Rivas... Mem
Doña Manuela Hernández Martín. Mem. • • .
Doña Francisca García Pérez... ... Idem
Doña Carmen Montan.° Hernández. Idem
Doña María Purificación Martínez
Herrero..-.
••• Idem
Doña Pilar Carnero Romero... ••• Mem
Doña Josefa Pena Varela... ...
••• Idem. . • .
Doña Natalia Paz Varela... ... ••• 1 clem. .
Doña María López Bermúdez. ... Idem
Doña Leona Laca Gandiana. Idem
Doña Gregoria Luengo Luengo. •.. Idem
Doña Encarnación Berrozpe Cle
mente... • ... •.. Idem
Doña Pilar Bernal Crusellas... Idem
Fotia Antonia Garrido Martínez...
Doña Mercedes Costa Martínez...
Doña Rafaela Aracil Garzón...
•••
Doña Josefa Carrasco Cano...
Doña María García Blanco.
Doña Leoncia. Agudo del Alamo...
Dolía Carmen Escrig Fornas...
•• •
Idem
Idem
Huérfana
Viuda
Idem
Idem
Idean.
Caballería... ... •••
Inf. Zaragoza, 30...
Reg. Melilla, 2.
Guardia Civil...
Inf. Lepanto, 5.
I egión... •••
• • •
• • •
• • •
V Toledo, 1. ... • • •
Guardia Civil... •••
'uf. Toledo, 26. ...
Int América, 23...
F. E. T. Logroño.
Guardia Civil... ...
I. .S. Quintín, 25...
B M. Flandes, 5...
Inf. América, 23...
Inf.,Zaragoza, 30...
Combate, 2... ...
B. Trabajadores, 1.
Inf. Zaragoza, 30.-
Inf. Toledo, 26... ...
Inf. Canarias, 39..
Inf. Granada, 6. ...
Inf. Burgos, 31. ...
Reg. Milán, 32. ...
I. S. Marcial, 22...
int Bailén, 24. ...
Inf. Mérida, 35. ...
Legión... ... ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Guardia Civil...
Armada...
Idem... ••• •••
Legión.
T. N. E. Begoña...
F. E. T. Burgos. ...
• . • • • • •
T. N. S. Nieves. ...
Reg. Artillería, 22
Estado Mayor...
Infantería... ..••
Caballería
Infantería... ...
Guardia
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • • • • •
•
•
• •
Falangista Pablo Hernani Coreueta...
Falangista Claudio Sanz Abian...
• •
• • •
Falangista Jenaro Arredondo García...
Comandante D. Luis Villanova Tatazzi.
Capitán D. ntiago Evia García... ...
• • •
• •
• • ,
•
• • • • •
e
• • 4 •
• • hl •
el• • •• •
11••
Capitán D. Federico García Ganges...
Teniente D. José del Monte Casasbellas...
Alférez D. Antonio Ramos Jiménez...
Alférez D. Joaquín Rodrigo Giner...
• • • • ••
•■1
• e
• • • • • • •
,
• ,•••
• • • • • • •
Sargento D. Torcuato Sánchez Rodríguez. ...
Sargento D. Juan Valiente Muñoz...
Sargento D. Mariano Montáñez Gómez.
Sargento D. Anselmo Sánchez Sánchez.
Cabo Julio Alonso Tenorio...
Cabo 8abino Canosa Lema... ...
Cabo Lorenzo Fernández Sáenz...
Cabo .Fabián Collado Cruz... ...
'Soldado Amador Coprnes Parafita. .
Soldado 'Francisco Alonso Torres...
Soldado Manuel Vázquez Iglesias...
Soldado Juan Rico Vázquez... ...
• •
•
• ••
• • •
••• e 4
I
• • •
e e
• ••
• • • • •
1■••
•••
• • • ••• • •• •• • •••
• • • •• • ••• •••
• ••
• • I
• • •
• • • • • • • • • • e e • • • • •
• • • • •• •• • •••
••• 4.4
• • • • • • • • ••• 11'11. •••
• • •
• • •
• ••
•
iba O..
e•
• • • • e • s •
4 • • ••• • • • 1111•
•••
Soldado Angel García Sánchez...
Soldado Julián Martínez Díaz... •••
Soldado José Padrón Lamas... ...
• • • • • • •
11• • • •
•
• • • • • 4 ee.
,Soldado Alonso Rodríguez Rodríguez...
Soldado Manuel Mendoza Hernández...
Soldado Juan Ubeda Pérez... ... •••
Soldado Francisco Gutiérrez Tomé... •••
Soldado Jesús Fernández de Tirso...
Soldado Félix Senderos González... ...
Soldado Hilario Espejel Arroyo... ...
Soldado Antonio Coto Cubina...
Legionario José Iglesias Ruiz... ...
Legionario Gregorio Alonso Huerta......
Legionario Bartolomé Flórez Guerrero. ...
Legionario Francisco Robla Rainero...
• • •
• •• ••• •••
•
• • • • • • • e o •
11 • • • • • • e •
• • • •• • •••
• • • •
•
• •
• • • e • e • • • • • ••
• • • , • • • • •
•
• • •
•
• • • • • •
• •
• .11 • e*
• • • • •
• •
• • •
Legionario Juan Martínez Soler... ...
Guardia Enrique Rodríguez Pérez... ...
Marinero Juan José Amado Allegue... .
Marinero-Fogonero Manuel Deus López.
Legionario Plácido Pérez Pintana...
Falangista Blas Lamiquiz Gallástegui...
Falangista Santiago Rastrilla Luengo...
e I.
.
• •
•
• • ••• •••■ l•
• • II
• •••
• •
4
•
• • e • • • # •
• • • • •
• • • • • •
•
• • •
. .
• • • • • •
• • • •
• • .4 e•O
••■• .1
•
• •
Falangista Luis Jordán Zapatero... ... •••
Maestro Ajustador D. José Gotor Ortigosa...
Teniente Coronel D. Luis Tenorio Cabanillas...
Comandante D. Enrique Ruiz del Portal... ...
Comandante D. Miguel Aracil Aznar... ... .
Teniente D. Caludio Fernández Balsera...
Sargento D. Casimir° Courbes Martínez...
Sargento D. Manuel Ruiz Mora... ... •••
Guardia Remigio Ros Ortiz... ... flo • •
•••
•
40*
. o e •
• •
I; • • • ••
•
• • • • 41
•
e
•
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?elisión anual
que
se lescoced°
■•••••
Pesetas
1.800,00
2.1011,00
3.100.0(1
5.000,0()
693,50
693,50
693,50
693,50
9.000,0(1
7.500,00
7.500,00
5.000,0()
5.000,00
.5.000,00
3.500.00
3.500,00
3.500.00
3.930,0;1
795,50
795,50
795,5e
3.465,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.322,00
2.106,00
2.10100
2.106,00
2.106,00
3.100,00
970,00
1.510,00
2.106,00
693.50
693,5C
693,30
4.000,00
15.500,00
4.750,00
4.750,00
3.750.00 '
1.650,0C
1.915.00
1,350,00
Gobierno ili
t ir o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Ley-cb o Reglamentos
que se les apli-a
•
FECHA
en que debe eruplzar
- el abono
de la pensión
Día
19
5
21
7
27
10
8
Cr
h.
5
S
7
13
•■••
Mes Alio
febrero
mayo
abril
marzo
junio
Delegación
de-Hacienda
de la provincia
el que •
se les consigna
el pago
(1)
1937 Lógrofío .
1938 Vigo... ... • • •
1937"Zaragoza. . .
1938 La Coruña. .
1937 Barcelona. .
febrero 1938
agosto '1938
enero 1938
octubre 1937
mayo 1938
.
Guadalajara.
León. .
Madrid . .
La Coruña. .
•
julio 1936 Valladolid . .
enero 1930 Pontevedra.
septiembre 1938 1Iá1aga. . . .
-febrero 1939 ( astellón. • •
febrero 1939 Granada . . .
octubre 1937 Sevilla. . . .
mayo
21 noviembre
septiembre
septiembre
abril
seilt iembre
septiembre
abril
mayo
septiembre
,3
16
14.1
11
Estatuto de Clases Pa- 27
sivas del Eslado de 11;
22 de octubre 1926. 16
115 junio
21 julio
17 agosto
94 enero
• 9 octubre
!15 junio
29 julio
;10 noviembre
119 julio
10 noviembre
) Mayo
. 9 diciembre
7 julio
29 octubre
17 octubre
12
7
7
7
10
5
.15
noviembre
julio
marzo
marzo
julio
enero
agosto
1938 Toledo. . • ...
RES1DF_NCIA DE LOS 1NTERSADOS
<
PUEBLO
.5 :. •:. •
PROVINCIA
.
_
l'eri La vadore-:...
741.1.:igoz-a
,I••
• • •
• 1 ,
... Logrotio. .1., •
....."?ontevedra,
Zaragozá.--.`, .
,
rul- Cbruña. . .
Barcelona. .. -
• • • • •
El Ferro' del Caudillo...
Barcelona... ... • . • • e • • •
Amicefa... • • • • • • • r • • • • • 4,
afiOS de Tajo... ... • •
Cabreras del MO. • N •
El Ferrol del (landillo..
Valla
Pontevedra.
Villa Nador...
maroz... •••• •••
Loja...
••• •••
• • •
• •
• •
• • • • • • •
Toledo... • • •
• • •
• • • • • • • • •
1936 Ciudad Real Campo' Criptana...
1938 Toledo Fuensalida... .
1937 La Coruña. . Sena nde-Mugia.
1938 Logroño. . . .1Tudelilla...
1936 Toledo Toledo...
• •
1936 La Coruña. Santiago. ...
• • • • • •
1938 Santander . .
1937 La Coruña. .
1937 Orense. . .
1938
1938
1938
1938
1937
1937
1938
1936
1938
1938
1937
1936
1937
.klatienzo. de Ituesga.._._
. Sout O de Peteira...
La Coruña.
Madrid.
.
Orense
Zamora. . . .
Las Palmas..
Málaga. . . •
León. .
...
Oviedo.
Purgos.
•
. .
Toledo
Pobtevedra
• •
Zamora.' . .• • •
1937 Badajot. .
1937 Idem
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1937
1 diciembre 1136
21; agosto 1937
2.5.rtículo 2." del Decre- 11
to 92, de 2 de di- 1
ciembre de 1936 (Bo
letín. Oficial núme- 4
ro 51) y O. de 1-Ja- n
cienda de 31 de 1
agosto de 1940 (Ro- 27'
letin Oficial 248). :_'.0
agosto
diciembre
1936
1936
septiembre 1936
agosto •1936
diciembre 1936
septiembre 1936
agosto 1936
klmería. .
urig,o
La Coruña
Idem.
Id e tn
Vizcaya. .
Burgos. .
Nava rra
.
.
Barcelona. .
Madrid .
Cád1z.
Tladajoz. .
Nladrid. .
Toledo. . .
. .
Abez'ondo... • • •
Madrid... ...
Orense...
S44 "41
• • • • • •
Alava. .
Guadalajara.
León.
14.1adi1d . .
La Coruña
Intev'edra.
. .
• flaStellón. .
▪ Granada. .
.
• rotedo. . :
▪ rindad RaJ
• t'oled°.
• La Coruluil.
... Logroño.
... La Corutia.
--Santander. „.•
.1.f.ia Coruña.
.
I
•• • La Coruña.
••• lEadrid,
Orense. .• • • • • • • •
Camarzána de Tera...
Arucas... ••• ••• •••
... ••• ••• ••• •••
Villamol...
.• • Zamora. .
• • • Canarias.
Málaga. .
León,. .
Burgos. .
Toledo. . . .
'Pontevedra,.
Cádiz.
. .
Badajoz. .
•Wein. . .
•
•
•
• • • • • • •
Trías:.. • • •
Puente: del Arzobis'po. • • •
Villagarcía "Arosa. .• •
Ceuta...
Cafliza 1
Icenchal de los rrs.
Los -SantoS. Te Mitimóna.
• • • • • •
Vtslez
Sober.-... • ...
Fuente Denme.
Itodes.-. ...
1,a Coruña...
Ondirri;oa...
('astrojeriz.
• • •
Tustifiuna...
Barcelona...
Algeciras...
naeza...
Talarrubias...
:Iu(l1•i(1.......
l'rda...
Figuerolas...
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
▪ Almería.
.
,Lugo. .
'La Coruña.
▪ Tdem. .
.:. Vizcaya. .
Burgo. .
• •
•
• • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
•
• • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
111 • • • • • • •
•
ti.
• • •
• • •
Navarra. .
Barcelona . .
Madrid.
Cádiz
Iladajoz. .
Madrid.
Toledo
Castellón .
•
f
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causantes
Doña Ana Rita Rabies Astudillo— Viuda. • • •
Doña María Gómez Lazarrasa. ••• Idem
Doña Mercedes Barber Giner... ••• Idem
Doña María flop Casases... .•• Idem
Doña Concepción Díaz Olavarría. Idem.
Doña Encarnación Choza Jiménez. fdem
Doña Esther Blanco González. ••• 1dem.
Doña Isabel Masdeu .Arrom...
Doña Josefa F••iza Araujo. ... Idem.
Doña Venancia García García. .•• Idem.
Doña Juana Mundiñaño- Anda.
Doña Simona María Gloria García
Ortiz... ...
. • • • • • .. fdem.
Doña Angeles Pellicer Martínez...'Idem.
Doña María del Rosario Sánchez'
Almendros... ••• •••
••• ••• .•• ...'Idem.
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
. Caballería— •••
•••
Infantería...
•••
tIdem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Ingenieros...
Infantería... •••
Idem...
Guardia Civil...
Ingenieros... .-..
• • •
• • •
Infantería... ...
Guardia Civil...
Ideni... • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
•
• •
• • •
• • .
Teniente Coronel D. Luis Muller Pessi...
Comandante D. Manuel Rodríguez González-T(nag-o.Teniente I). Hermenegildo Ibáñez Colomiña_
• • •
• •
14(1aPi• tá11 I). Ramiro Martínez Fernández_
• • • Capitán D. José Rodríguez de Hinojosa y Delgado...
• • • Capitán Bernardo Lozano Pinar. ...
••• •••
4 • • • •
• • • Capitán I). Antonio Sánchez López... ...
• • . Teniente D. Federico de Iranzo 1e Leigorri...
• • •
• • •
• • • Teniente D. Horacio Gutiérrez 1:rrea... • •
• • • • • •
• • • Teniente D. Simón 1Ie1itón Vela... ...
• • • • •
• • • • • el
• • • Alférez D. Francisco Reboller Gato... ... • • •
• • •
a.
• Brigada D. Félix PerlaSCO Aranda... • • s
• • • • • • • •
• • • Cabo Manuel Bielsa Bermúdez...
• • • • • •
.• •
• • • Guardia Diego Ruiz Almendros_ • • • • •
• • .01
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurren
tes, se dará traslado a éstos de la Orden de con
cesión de la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal, previa liquidación v de
ducción de las cantidades que por los respectivos
Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los interesados.
Los padres la percibirán en coparticipación, mien
tras conserven su actual estado de pobreza y pa
sando por entero al que sobreviva, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
4. Percibirán la pensión que se les asigna en
cdparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiesen recibido a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el
sueldo anual que percibe el recurrente en concep
to de Guardia Municipal, con arreglo a la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B. O. -núm. 151).
5. Se les hace el presente señalamiento, que co
rresponde al 60 por ioo del haber íntegro que per
cibía el causante en la fecha de su fallecimiento,
ocurrido en accidente fortuito en acto de servicio,
v como comprendidos en los artículos 68 y 71 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado. Per
cibirán la pensión que se les asigna en copartici
pación v en tanto conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero el que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que por el Cuer
po hubiesen podido recibir a cuenta del presente se
ñalamiento.
6. Percibirán la 'pensión que se les asigna en co
participación y en tanto conserven su actual esta
do de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento. El abo
no se hará en compatibilidad con el sueldo de pe
setas 2.500, que percibe el solicitante como Secre
tario del Ayuntamiento, con arreglo a cuanto dis
pone la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Boletín
Oficial del Estado, núm. 151).
7. Se les hace el presente señalamiento, que co
rresponde al 6o por ioo del haber íntegro que dis
frutaba el causante en la fecha de su fallecimiento,
ocurrido en accidente fortuito en actos del servicio,
como comprendidos en los artículos 68 y 71 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado. Per
cibirán la pensión que se les asigna en copartici
pación y en tanto conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento, previa liquidación
y deducción de las cantidades que por. el Cuerpo
hubiese recibido a cuenta del presente señalamiento.
8. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando 'por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por Cl
Cuerpo hubiesen recibido a cuenta del presente se
ñalamiento, el cual es compatible con el haber pa
sivo que percibe el interesado como Guardia Civil
Número 111.
nipón anual
(pie
les concedg
em■WO
Pesetas
11.000,00
9.000,00
7.500,0C
7.•00,00
7.500,00
T.500100,
7.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,001
3.46'5,00 I
3100,00
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Gobierno Mili
tar o Autori
dad que dtbe
dar conoci
tu'ento a lotk
interesados
^
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
enque debe empezar
el abono
de la pentsión
Día illes Aft o
8 octubre
28 diciembre
•19 enero
•,•) júlio
31 julio
_
. ,1(1 • agosto
Decreto de 18 de abril 8 noviembre
'de 1931 (B. O. nú- 31 agosto
méro 549) y Ley de 2E1 julio
13 de diciembre de 26 julio
1940 (D. O. húme-' 31 Julio
ro 292).
julio
agosto
septiembre
Delegaci4n
de Hacienda
de la provincia
crn nhIf
se lesconsigna
el pago
(1)
1937iMadrid.. . .
1936,Santander.
1937y. del Cid.
1936,Lérida
1936S Sebastián
1936 Toledo
1936iMadrid..• .
193611r. del Cid.
19361Lérida. . . . .
1936,Madrid. . .
1930.S. Sebastián
1936
1936
1936
Madrid. . . •
Murcia. . •
Granada.. •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Madrid... ..
Santander...
'Valencia (_1i
Lérida
San Sebast i
Toledo._ ...
Valencia Cid...
Lérida... ... ..•
San Sebastiln •
. ••••
d•••
án. .•.
••. ••• •••
• • • • • • •••
• • • !•1
GraUada
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••• ••• ••• ••••
••• ••
• •
• • •
PROVINCIA
Madrid. . .
Santander.
V. del Cid.
Lérida
Guipúzcoa.
••• Toledo. .
... Madrid.. . .
• . V. del Cid.
... Lérida. . .
4 Madrid. . .
3 uipúzeoa. .
• •
• • •
• • • • • • • • • • •
Murcia. .
Granada .
•
•
14.
13,
retirado, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre
de 1938 (B. O. núm. 151).
9. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve la aptitud legal y actual estado de po
breza, previa liquidación y deducción de las canti
dades que por el Cuerpo hubiese recibido a cuenta
del presente señalamiento. Esta pensión es compa
tible con el jornal que como vigilante del resguar
do del impuesto de consumos percibe el interesado,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 17 de no
viembre de 1938 (B. O. núm. 151).
Jo. Se le ratifica en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por Orden de 16 de
diciembre de 1939 (D. O. núm. 72), la que perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, haciéndola
compatible con la de 1.375 pesetas que venía per
cibiendo como viuda del Comandante de Caballe
ría D. Adolfo Artalejo Ortega, con arreglo a cuan
to dispone la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Bo
letín Oficial del Estado, núm. 151), debiendo serle
abonada la pensión de viudedad, a partir de la fe
cha en que fué dado de baja.
II. Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida por la Secretaría de Guerra por
Orden de lo de mayo de 1939, por haberse com
probado que el sueldo que percibía el causante co
mo retirado extraordinario era equivalente a la
cuantía de la pensión que se concede por la presen
te Orden. Percibirá la pensión que se le asigna en
tanto conserve su actual estado civil y de pobreza.
Previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del anterior señala
miento.
12. Revisado .este expediente de pensión, con
•
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de junio de
194b (B. O. núm. 199) y justificado en el mismo
el derecho de la solicitante al percibo de la pen
sión, se le confirma, con caráCter definitivo, la' ex
presada concesión en la cuantía que .se indica, co
mo comprendida en la legislación que se mencio
na en la relación. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal, desde Fa 'fecha que se indica, que
es la del día siguiente al fallecimiento del causan
te, previa liquidación y deducción de las cantidades
que hubiesen recibido por cuenta del anterior Seña
lamiento, el cual queda anulado.
13. Se eleva a la Actual cuantía la pensión e.N.-
traordinaria que le fué concedida por Orden de 2I
de mayo de 1940 (D. O. núm. 128), por haber as
cendido el causante al empleo de Capitán, por Or
den de 27 de enero de 1941 (D. O. núm. 25), con
antigüedad de 22 de octubre de 1936 y con efec
tos administrativos a partir de la citada fecha. Per
cibirá la pensión que se le asigna en tanto conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda sin efecto.
14. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal y previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiesen
recibido a cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
Madrid, 7 de marzo de 1941.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 64, pág. t.
sí i1ln 1 (119 T' -.T T OFICIAL ulnri ui 1irL1U DE MARINA
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,
EDICTOS
DGri Antonio Fe-rnández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente por
pérdida, dela libreta de navegación de Antonio
----Duarte Día.
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdida
.de dicho documento, queda n-ulo y sin ningún valor ;
incurriendo en responsabilidad el !que lo poseyera
y no do entregara a las Autoridades.
Algeciras, 3 de_mayo de 1941.. juez instructor,
4.1itonio Fcrmindw.
Don Francisco Puertas Díaz, _Teniente de Infante
,
ría de .Marina, -Ayudante militar de _Marina del
Distrito de Adra y Juez instructor ,del mismo.
,
Hago saber : Ou-e par DoCreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Départa
m'ento Marítimo de- "Cádiz sha 'sido justificado -el ex
travío de la cartilla naval- del ,inscripto -de este Tro
zo, número `:17 del reemplazo de..1936,- Francisco
Javier Obrera 'Martín, declarándose nulo y 'Sin va
lpr alguno el citado docuMento; incurriendo en res
ponsabilidad la -Persona /que- lo posea: y no haga en-,
trega del mismo en esta Ayudantía Militar dé Ma
rina j
Adra, 8- de niayo de 1941.—El Teniente, Juez ins
tructor, Francisco Pnertas.
;
Don Francisco Puertas Díaz, Teniente de Infante
ría de Marina, Ayudante militar de Marina del
Distrito de Adra y Juez instructor del mismo.
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
mento marítimo de Cádiz ha sido justificado el ex
travío de la cartilla .naval y libreta de inscripción
marítima del inscripto de este Trozo, núm. 95 del
reemplazo de 1927, Félix Fernández Antequera, de
clarándose nulo y sin valor alguno los citados docu
mentos; incurriendo en responsabilidad la ¡persona
que los posea y no haga entrega de los mismos en
14 esta Ayudantía Militar de Marina.
Adra, 8 de mayo de 1941. El Teniente. Juez ins
tructor, Francisco Puertas.
Don Francisco Puertas Díaz, Teniente de Infante
ría de Marina, Ayudante militar de Marina y juez
instructor del Distrito de Adra.
Hago saber: Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
Número 111,
-
mento marítimo de Cádiz ha_ sido justificado el ex
travío de la licencia absoluta y libreta de inscripción
marítima del inscripto. de este Trozo, -núm. 5 -del
reemplazó de. 1932, José -Manuel .Gonzálei. Sánchez,
declarándose -nulo. y-sin .valor alguno los citadosdo
cuinentos incurriendo en responsabilidad la persona'
que los posea- y no -.haga entrega- de •los mismos•en
esta Ayudantía militar de Marina. -
Adra, 8 de mayo de .I941. El Teniente, juez ins
tructor, Francisco Puertas.
i -
'
,Don Tose Rem'irez .de Esparza, Alférez de Navío de
la EL N. M., Ayudante militar de Marina del Dis
t•ito de Villagarcía y juez instructor del mismo. ,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
mento marítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido
justificado el extravío de la cartilla naval v libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo
José Suárez Castaño, folio 544 del reemplazo de
1925, declarándose nulos y sin ningún valor los cita
dos documentos; incurriendo en responsablilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mis
mos en esta Ayudantía militar de Marina.
Villagarcía, 29 de abril de 1941.—El Juez instruc
tor, José Renarcz die Esparza.
■••
Don José Remírez de Esparza, Alférez de Navío de
la R. N. M., Ayudante militar de Marina del Dis
trito de Villagarcía y Juez instructor del mismo.
Hago saber: Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
mento marítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido
justificado el extravío de la libreta de inscripción
marítima del inscripto de este Trozo Manuel Gonzá
lez Oliveira, folio 413 del reemplazo de 1933, decla
rándose nulo y sin ningún valor 'dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo en esta Ayudantía mi
litar de Marina.
Villagarcía, 29 de abril de 1941.—El Juez instruc
tor, José Romirez 14e Esparza.
Don Manuel Bilbao Martínez, Teniente de Navío
de la R. N. M. y Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Gandía,
Hago saber: Que, en cumplimiento a lo dispues
to en la Orden ministerial de 25 de febrero de
'1941 (D. O. núm. 48, pág. 336) y llenados los re
quisitos que dicha superior disposición previene,
se ha 'procedido a expedir un duplicado de la Li
<áinero LARIO OFICIAL 1)111_, MINISTIIIR'IO DIO MARINA Página 1.043.
breta de Inscripción Marítima a José Sanchís Loa
t)
-
ryino folio -30 del Reemplazo de u»4 de este Dis
to, quedando, •por lo tanto,_ nulo y sin ningún. va
lor el original de dicho, documento, e incurriendo
en la correspondiente responsabilidad la persona
que lo poseyere y no haga entrega de él a las Auto
ridades de Marina.
Gandía, 7 de_ mayo de 1941.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Manuel Bilbao.
ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO ORDENADOR DE LAS CONS
TRUCCIONES NAVALES MILITARES
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares invita a los constructores españoles
al estudia del proyecto y condiciones de ejecución
de una importante obra de hormigón armado que
ha de llevarse a cabo en Cartagena.
Los que deseen examinar el referido proyecto
pueden hacerlo, durante el glazo de veinte días des
pués de 'publicado este anuncio en el Boletín Ofi
(n'al del Estado, en las Oficinas de la Sección de
Obras Civiles e Hidráulicas de este Consejo, Ave
nida del Generalísimo, núm. 61, 2.°, de nueve a tre
ce horas.
Oportunamente se anunciará el plazo dentro del
cual se admitirán 'proposiciones para el concurso de
ejecución de esta obra.
Para recibir esta información será preciso que
yb, gt.
los constructores acrediten su calidad de tales, así
C91.9 su experlencia en _la ejccució,n: de importan
tes- obras de hormigón armado. - . •
Los que acudan como representantes de Soc.ie
dades o de otra persona deberán presentar el poder
que les acredite como tales.
Anuncio de ConcuIrso.
El Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares abre concurso entre los Astilleros
Nacionales para la construcc1ón de una serie de
buques auxiliares de pequeño desplazamiento.
Los que deseen acudir a este concurso recibirán
la információn necesaria, durante quince -días des
pués de Publicado este anuncio, en las Oficinas del
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares, Avenida del Generalísimo, 61, de nueve
a trece horas.
Para recibir esta información será preciso que
los constructores acrediten su 'personalidad, y los
que acudan como representantes de Sociedades o de
otra persona deberán presentar el poder que les
acredite como tales.
,
Las proposiciones se admitirán hasta las doce de
la mañana del niismo día del mes siguiente al en
que se publique este anuncio en el Boletín. Oficial
dl,el Estado,. y si fuera festivo, hasta el día .si
cruiente.
Madrid, io de mayo de 1941.
IleRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
A_ N. CIOS PTICULAs
JUAN REQUENA RODRIGUEZ
Manufactura d& vidrio soplado. - Especiali
dad en geringas hipodérmicas "RETAM"
Oitopedia y aparatos para laboratorio.
Menéndez Pelayo, 125
y Montseny, 83
ieléfono 75010
p_A.Ricnnoi\TA.
-
DE PEDRO MAGIAS
Almacén de coloniales.-MER1DA
Fábrica de aceites de oliva
y de orujo, jabones en
II
11111~11.1111111111~1111111111~■~1.
JAIME TALTAVULL
Taller de carpintería.-Especialidad
en la construcción y reparación
de muebles de todos los estilos.
1.3] D
Torres, 20 (Gracia) —
i-Rionzioi\TA
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SINDICATO OFICIAL DE VINOS I JOSE BALCELLS%Mb..
Vinos finos y olorosos de Moriles,
Montilla y Villaviciosa.
Aperitivo natural por excelencia.
0 1::Z1 DO 3E3 A_
1
VILLAFRANC A DE LOS BARROS
II
Producto alimenticio
GOLIAS"
Virtud, 8 (G)
23 A. IZ C nnoi\ir- A
HIJO DE MANUEL POLO
Fábrica de alfombras en terciopelo.
Yute y limpiabarros.- Tejidos de pita.
Realces, ccrdelillosy carpets de coco.
Sierra, 4
CREVILLENTE (Alicante)
MANUEL ALFONSO MAS Y
FRANCISCO LLOPIS MAS
Espartos crudos, cocidos y sus mann.
facturas.-Est eras y pleitas.
FABRICAS: Priertade Orihuelay Sa
litre, 4.-Teléfono 61
CREVILLENTE:(Alicante)
GAYETANO CANOVAS
Fábrica de ladrillos, tejas y tableros
cocidos con hornos ordinarios.
o o o
Santa Rita, 17.-Teléfono 24
AL D A Y A (Valencia)
José Ferrandis Planas
Fábrica de ladrillos,
tejas y tableros—.
Buen Jesús, 1
A LD A Y A (Valencia)
JOSE BALAGLTER
Fábrica de ladrillos,
tejas y tableros cocidos
en hornos mecánicos.
A LD A Y A (Valencia
JOSE MARIA MARTINEZ
Fábrica de ladrillos, tejas y tableros
cocidos con hornos mecánicos.
Santa Rita, 7 y 9
Teléf. 24.-Torrente
ALD A Y A (Valencia)
Pedro Manchón Onteniente
Fábrica de esteras y pleitas.
José Antonio, 5
CREVILLENTE (Alicante)
o
—RESER V ADO:
JOSE PEREZ GONZALEZ
Fábrica de alfombras.
o 112, O
Queipo de Llano, 8
CREVILLENTE (Alicante)
II
H. M. G.-TORRON
1 Miguel Sorribes CasesBasculista de la Sociedad General Azucarera de España
Fabricación de básculas. - Balanzas-roma
nas y arcas para caudales. -- Especialidad
en la construcción de grandes básculas
para pesar vagones, autocamiones y ca
rruajes de todas clases
Talleres y despacho: Delicias, 77. - Teléf. 4453
ZAR AGOZ
1F. GAVALDÁ
"TALLERES GRAFICOS"
Creaciones y reproducciones
Especialidades: Litografía y Relieves
Oro, 19 y 21. " Telefono 74904
BARCELONA
"LA MARIPOSA"
FUNDA.DA EN 188 o
[SEDERIA - LANERI
PAÑERIA-LENCERIA
Ronda San Antonio, 1 y Urge', 1 y 4
Teléfono 13746 BARCELONA
Llach, Rovira y CJ., 5. L.
Sucesor: ANTONIO ROMA NAVARRO
Fábrica de tejidos de algpdón
1
y sus mezclas
"11111.11111•111~
~111~
1
Coll y Vehi, 59 (Clot).-Teléfono 53360
B A R CELON A
Rafael Díaz Menéndez
Armador de barcos de pesca
y fabricante de salazones
San Juan de la Arena
(ASTURIAS)
Vicenfe Suárez Vega
ARMADOR DE BARCOS DE PESCA
Marqués de Tevergas, núm. 36
A y II, ES
Garaje Rivas
Nueve de Mayo, 13.-OVIEDO
Banclajes, cubiertas y cámaras
Accesorios -Reparaciones
Transformaciones de ruedas
Luis Delgado Moroclo
Material para instalaciones
eléctricas, lámparas, pilas,
linternas, etc.
Independencia, 1 0.-OVIEDO
11■1111.1111.1~~~......."
VAQUER I A DE
TOMAS BLAS!
Le3va, 39
BARCELONA
Manuel González
ALMACEN DE VINOS
Fray Ceferino, 16.-OVIEDO
Hijo de José González
ALMACENES DE VINOS
AL POR MAYOR
Independencia, 22.-OVIEDO
José Cabal Martínez
CARPINTERIA MECAN1CA
Nueve de Mayo, 18
OV1E DO
VAQUERI A DE
Ramón Palanques
Gaya, 119
BARCELONA
OR-KOMPON.-Miguei Moya, 4.-Junto al Palacio de la Prensa
PEDRO MARI
HORNO DE PAN
Ali
LaMaquinista, 21
BARCELONA
FRANCISCO MARTINEZ HERNÁNDEZ
Fábrica de Calzados-Serioras, series y sanda
lias CALZADOS "LADI" Marca Registrada
"FORTON" Marca Registrada.
Puente del Pilar, 15
— Teléfono 1095
ZARAGOZA
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S. A.
- ( C. Y. M. S. A' )
Sucesora de FRANCISCO DE PAULA
GOMEZ.-Ingeniero.-Casa Fundada en 1913
Efectos') Navales.-Artículos para Pesca.-Lu
brificantes. - Aparatos de luz POLAR para
pesca. - Cordelería, Pinturas, Barnices, Se
cantes, Materiales de Construcción y Artícu
los de Saneamiento
Domicilio Social: Pl. de Africa, 15.-Dirección
— Telegráfica: «CYMSA». - Teléfono 654 —
C 1r7 1111 _AL
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JOSE GARCIA CUARTERO
FABRICAS DE CAMAS METALICAS
Despacho y Fábrica:
Santa Teresa, 19 (Delicias).-Teléf. 52
Sucursal:
Predicadores, 111. - Teléfono 3451
ZARAGOZA'
TRIUNFO, S. L.
_
Operaciones mercantiles en general. Obtención de
documentos. Gestiones y Tramitaciones de toda espe
cie. Informes Comerciales. Asesoramiento compra
venta y Administración de Fincas,
CENTRAL EN MADRID: Alcalá, 4
Postal: Apartado 463
Dirección: Telegráfica. "Triunfo"
Telefónica: 21052 y 21053
'
5.
I JOSE E3ARC5
La Casa que más paga en sus compras.
Cementerio del Automóvil.-Se compran
toda clase de autos viejos.-Venta de pie
zas de auto en todaslas marcas.-Compra
Venta de toda clase de metales y chatarras
Avda. Caminreal, 72 y Avda. Hernán Cortés, 28
— Teléfono 1491 -
ZARAGOZA
L. Reinán
Fábrica de guantes y monederos de piel
Diputación 156-C. (Chaflán P.° de Gracia)
Teléfono 19827
BARCELONA
EL BUEN GUSTO
Tejidos y Paqueteria—Noveclacies
•1111•1111111111W
I Pl. del Mercado.-Teléfono 25
I VITIGUDINO (SALAMANCA)
RESERVADO
_21111r 111111C
RAMÓN DE LA CRUZ CARREÑO
Fábrica de Curtidos y
Almacén de Pieles
rr JET iv o 20
Vitiguclino ( Salamanca)
BARCELONA II
~MI
""r7 4::;■ 1Y Ft i.
DE
Juan Bregolat
.211WMIK
Cruz Cubierta, 128
BARCELONA
X7 C> 117 Xzt_
DE
Alberto Font
11111101
Sagunto, 105
E3ARCELON A
Enrique iglesias, S. A.
tb.
C." ES FI 5 155;
Barapelonal
Gerardo Martínez.-Ferretería.-Ginzo de Linda (Orense)
de Pedro Pujol, S. A.
Fábrica de Tejidos
Juan Roma
~1E111O11111111•111111
Fábrica de Tejidos en algodón
~o-mi- rayón y mezclas ~~-~
CYcnasel c, de Cloritc›, 401 Puigmal, 11-15.-Tel. 52903
BARCELONA I BARCELONA (5)
Talleres SEGÚ
Soldadura Autógena.-Forja, construcción y mecaniza
ción de piezas en general. - Reparaciones de todas
clases en la Industria del Hierro. - Construcción y
reparación de toda clase de limas
ÁusiasMarch,243 (Lado Esproncedah-Tel. 51990 I
Í BARCELONA (S. M.)
J. SOLDEVILA RABEYA
Sucesor de Celestino Raebeya
— Construcciones Mecánicas de Carpintería —
Despacho y Talleres:Antigua de Va
lencia, 5 y 7. - Teléfono 50386
BARCELONA (S. M.)
Rovira y Pujols
NOW
Hilados, Torcidos, Cheviots, Molinés
y sus mezclas de algodón
DESPACHO: Vía Layelana, 90.-Teléf. 10984
FABRICA: Cailús (Manresa). - Teléfono 1 I
E3ARCELONAI
Ignacio Solé
--- Maderas
Importación directa de flandes, abeto,
haya, roble, melis, etc.-Tableros chapas,
molduras y maderas del país
Despacho y Almacén: Travesera, 175 (G.)
(antes 77 y 79).-Teléfono 75265.-Depósitos: Te
ruel, 41, 43 y 45.-Peré Serafí, 11 y 13
B ARGEL O N A
II
F. JAVIER SERVOLE
Perito Industrial Electricista.
Construcciones y reparaciones eléctricas y
mecánicas.-Repulsado y estampado de meta
i
les.-Bafíos galvánicos modernos.-Cromado,
niquelado, cobreado, cadmiado, etc.
"SERVOCROM".-Roger de Flor, 93.
Teléfono 54175
BARCELONA
IIMM■111111111111M~MIMMIMMV
José María Camps Arnau
■••••
.■•■•••
Escuifor Reiigioso
Montseny, 77.-Teiél. 81825
BARCELONA
VDA. DE SALVADOR SOLÁ
Muebles de tubo de acero y latón.
Lampistería y metalistería.
Fraternidad, 3, 5 y 7
— Teléfono 75942
BARCELONA(G.)
A E •1‘•1 A: Si
Taller de dorar, platear niquelar y niquela
dos mecánicos.-Trabajos sobre bisutería, or
febrería, objetos religiosos y de arte, copas
y medallas para deportes.
Guillerías, 14,-Teléfono 82977
•
BARCELONA (G.)
VDA. DE MARIANO ROCA
Taller de reparaciones de toda clase
de maquinaria para las artes gráficas.
Especialidad en montajes y traslados.
Vallfogona, 36 (Gracia)
BARCELONA
VDA. DE MANUEL MOGAS
Almacén de merceria.-(jéneros
— de punto. - Novedades. —
Libretería, 5.-Teléf. 19404
BARCELONA
M. CANALS
Vinos y Aceites
o 1:1 o
Igualdad, 58•
BARCELONA
Was414 Lac)sadlaa.-CDetifá 1.iic)suclue-G-liamc)cio Zalmalet ORENSE)
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11•11MMINIIMIME
VAQUERIA DE
Antonio korneu
BARCELONA
111•1~11111
CONSTRUCCIONES MECÁNICAS
Alfredo Guillem
Prensas - Cortadores - Cizallas - Volantes fricción
Independencia, 84.-Tel. 56315
BARCELONA BARCELONA
VAQUERIA SUIZA
DE,
Francisco Baronet
Cano, 72
Francisco Almazán
"LA ANGLO ESPAÑOLA'`
Antigua casa dp jabones do
mé-ticos e industriales.
Pedro IV, 154 (Chaflán Navas de TolosakTel. 53410
BARCELONA (S. M.)
VAQUERIA SUIZA DE
Antonio Cunfilera
CALLE DE CANO, 60
BARCELONA
VAQUERIA DE
Manuel Montardíci
'II A.. 3E1 IC) 1-e A. , a
BARCELONA
Alcayde y Bayarri
Vábrica de tejas y ladri
llos de todas clases coci
dos con hornos mecánicos
Calle de la Iglesia, 9 y 11.-Tel. 28 de Foyos
VINALESA (Valencia)
Manuel Ferrández Ileció Pedro Picas
HILADOS y CORDELERIA
Altir
G JEzt. XVI 1\7. , a a
Estévanez, 42 (La Sagrera)
CREVILLENTE (Alicante) BARCELONA
'n7 A. C? T.7 7Et.
Reservado para la acreditada marca «ANIS COMPOSTELA».-M. GOMELORENSE.
'1!1
Miguel T. Hospital
OINIII~1•1~~1~~11r1111~11
GENEROS DE PUNTO
..•
J. Tartiere13OVIEDO II
-
TORRES
1 Moncayo, 1.- Teléf. 2219. -ZA R A GOZA
Fabricación moderna de pastas
para sopa
Marca "SOPA GLORIA"
1 Sucesor de Vilalta Hermanos
I Calderería y construcciones metálicas.-Depósitos, calderas de doble fondo, aparatos de vacio, instalacionespara fábricas de dulces, aparatos yaccesorios para tintorerías de ropas
usadas
Pedro PI, 182.-Tel. 50454.-BARC LON A
artín Lamana
Fábrica de sillas tapízadas.-Especialidad
en butacas de teatro y confortables
Camino del Vado, núm. 18.-ZARAGOZA
R. M. RIERA
TALLER MEC ANICO
Construcdón de las amasadoras
"LA UNIVERSAL"
(G).-BARCELVIA
aime Benet Campabacial
Soldadores eléctricos
LB. C.
Vilamari, 50. - Teléfono 30916
BARCELONA
Industrial Baurier
S.A.
Caspe, núm. 44
BAP,CELONA
Anselmo Pares
Fabricación de artículos
de aluminio
•111111~11 111~11111121111~~
RESERVADO PARA
H. M. R. B. y C.
BARCELONA
Juan Andreu
BARCELONA
VA QUER 1 A DE
Florencio Cardona
Juegos Florales 37
BARCELONA
Baldomero Gracia
EN FARFA DOR
Caspe, 65. - BARCELONA
Mallorca, 639. - Teléfono 53889 Torrente de la Guíneu, 53
BARCELONA' Teléfono 53214
BUHIGAS
BLANQUEO-TINTORERTA
Y APRESTOS
Pedro IV, números 247-249
Teléfono 52545
BARCELONA (5)
RESERVADO PARA TERUSA. 1- BARCELONA
11111~~1~EIMIIIII
s. A._ M.
SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL ESPAÑOLA
Casa Central: MADRID - Av. José Antonio, 39
Teléfonos: Dirección 26415. - Oficinas 26413
Comercial 26414.-Almacenes 75963
Telegramas: SI raa
Sucursales: VALENCIA - SEVILLA
ALKORTA, s. A.
INDUSTRIA CONSERVERA
CAcinas de la Dirección: Abadía, 2.-Teléf. 13465
Apartado 134.-Dirección Telegráfica: MARITIMAIKORTA
SAN SEBASTIAN
Felipe Gutiérrez
TINTORERIA
""11111111.■
BEJ A R
OLAS.ABOA, S. L.
1 1
ARMADORES DE VAPORES PESQUEROS
11
Plaza de 18 de Julio, 6.-Teléf. 12874.-SAN SEBASTIAN
M. E. 1 P. 1-Teléfono 6221.-PASAJES DE SAN JUAN
A-130 AL y Cía . S.
Almacén de efectos navales.-Especialidades para la in
dustria pesquera.-Pinturas, barnices, lubrificantes, ma
nufacturas de redes de abacá y cáñamo.-Armadores de
Vapores Pesqueros.
Oficinas: Plaza 18 de Julio, 6. - Teléfono 12874
.491. kaT /S 30 3E3 AL 90 I .Z-31. 1\T
Almacenes: Finca M.E.I.P.I. (Pasajes de San Juan).-Tel. 6221
Dirección Telegráfica y Teléfonica: IABOA-SAN SEBASTIAN.
FRANCISCO ORE
IMPORTACION Y EXPORTACION
Coloniales. - Cereales. - Legumbres.
Hierros y metales viejos. Carriles
Alambre de cobre.-CERVANTES, 21
o v- inno
FE E II 1CO RAYAN
1 FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA
I ji
C>T-TM•C7301DC), 27.worInEr_s. 75651
BARCELONA
am.RJESIRJ"\T.A.JDO IDA-IR/J:1
